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معوقات استخدام التعلم الإلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة نجران
الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�ض��ة اإلى التعرف عل��ى معوقات ا�ض��تخدام التعل��م الاإلك��روني من وجهة نظر اأع�ض��اء 
هيئة التدري�س في جامعة نجران. وقد تكونت عينة الدرا�ض��ة من (243) ع�ض��ًوا من هيئة التدري�س في كليات 
جامعة نجران البالغ عددها (41) كلية، وا�ض��تخدمت الدرا�ض��ة المنهج الو�ض��في، اإذ اأعدت الباحثة الا�ضتبانة 
كاأداة للدرا�ض��ة، وتكونت من (22) فقرة، تم التاأكد من �ض��دقها وثباتها، ثم توزيعها على العينة الم�ض��تهدفة. 
وك�ض��فت نتائ��ج الدرا�ض��ة عن معوقات بدرجة كبيرة في �ض��عوبة تطبي��ق التعلم الاإلكروني لبع ��س المواد التي 
تحت��اج اإلى م�ض��اهدة واقعي��ة، وعدم وجود حوافز ت�ض��جيعية، وقلة الخبرة في ا�ض��تخدامه، وعدم ا�ض��تجابة 
الطلب��ة للتعل��م الاإلكروني، و�ض��هولة اخراق المحت��وى والاختبارات، وع��دم امتلاك الطلبة اأجهزة حا�ض��وب 
واإنرن��ت، و�ض��عف تاأهي��ل الفني��ن، و�ض��عف وانقطاع الاإنرن��ت، وتمثل��ت المعوقات بدرجة متو�ض��طة ب�ض��عف 
المحا�ض��رات الاإر�ض��ادية واللقاءات التثقيفية، و�ض��عف التوا�ض��ل مع الطلبة، و�ض��عف التخطيط للمحا�ضرات 
التزامنية، و�ضعوبة الت�ضحيح واإعلان النتائج، وقلة المتخ�ض�ضن في التعلم الاإلكروني، و�ضعف الدعم الفني، 
و�ض��عف التحديث��ات الفنية والتقنية لنظ��ام التعلم الاإلكروني. ثم جاء المعوق بدرج��ة قليلة لحاجة التعلم 
الاإلك��روني لوق��ت وجهد كبيرين، وق�ض��ور النظرة الاجتماعية له، و�ض��عوبة التعامل مع��ه، في حن لم يتبن 
وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا تبًعا لمتغير الجن�س، والكلية، والموؤهل العلمي، واأي�ض��ًا الخبرة في ا�ض��تخدام البلاك 
بورد(draobkcalB) ، وبناًء على نتائج الدرا�ضة تم تقديم التو�ضيات والمقرحات الملائمة.
الكلمات المفتاحية: المعوقات، التعلم الاإلكروني، جامعة نجران.
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Impediments to the Use of E-Learning from the Point of 
View of Faculty Members at Najran University
Abstract:
This study aimed at identifying the impediments to the use of e-learning 
from the point of view of faculty members of Najran University. The sample of 
the study consisted of (342) respondents of the teaching staff at (14) colleges 
of Najran University. The study made use of the descriptive method. To collect 
data, a questionnaire of (22) items was designed and checked for validity 
and reliability, and was distributed to the study participants. The study results 
revealed impediments of "high degree" regarding these problems: difficulty 
of applying e-learning to some courses that require real observation; lack 
of encouraging incentives; lack of experience in using e-learning; lack of 
students’ response to e-learning; ease of hacking into content and exams; 
students’ lack of access to computer and internet; poor internet service; 
and less qualified technicians. The impediments of "medium degree" 
included insufficient counseling sessions and educational meetings; poor 
communication with students; lack of planning for simultaneous classes; 
difficulty of exam scoring and declaring results; paucity of specialists; poor 
technical support and technical updates. Finally, the impediments of "lower 
degree" refer to large amount of time and effort required for e-learning, 
lack of social perception towards it, and difficulty of dealing with it. On the 
other hand, no statistically significant differences were found regarding the 
variables of gender, educational qualification, and experience in the use of 
blackboard. Based on these results, some appropriate recommendations 
and implications have been proposed.
Keywords: Impediments, E-Learning, Najran University.
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المقدمة: 
في اإط��ار ث��ورة تكنولوجي��ا المعلوم��ات والات�ض��الات برزت العدي��د من التوجه��ات الاإلكروني��ة الحديثة، 
التي بدورها جعلت العالم اليوم عبارة عن �ضا�ض��ة �ض��غيرة يتفاعل عبرها الجميع من خلال �ض��بكات المعلومات 
نتيج��ة التقدم الهائل في تكنولوجيا الاإت�ض��الات والمعلومات، فظهر ما يعرف بالحكومة الاإلكرونية والجامعة 
الاإلكرونية، والمدر�ض��ة الاإلكروني��ة، والمكتبة الاإلكرونية، والتعلم الاإلك��روني، اإلى غير ذلك من التوجهات 
الاأكاديمية المعتمدة على الحا�ضوب و�ضبكة المعلومات. 
وقد انعك�س هذا التقدم على التعليم وب�ضكل خا�س على تكنولوجيا التعليم، واأدى اإلى وفرة المعلومات في جميع 
التخ�ض�ضات، واإلى ظهور مهارات واأ�ضاليب وتقنيات وتطبيقات جديدة اأ�ضبحت جزءًا لا يتجزاأ من المجتمعات 
الحديثة، الاأمر الذي جعل الربوين ي�ضعون اإلى تطوير اأ�ضاليب التعليم والتعلم للو�ضول بالفرد اإلى اكت�ضاب 
المعلوم��ات بنف�ض��ه، والتغلب على م�ض��كلات التعلي��م التقليدي، وبع�س الم�ض��كلات الربوية المعا�ض��رة كالاإنفجار 
ال�ضكاني، والتقدم ال�ضريع في مجالات المعرفة (را�ضد، 9002).
وته��دف الدرا�ض��ة الحالية اإلى ا�ضتق�ض��اء معوقات التعل��م الاإلكروني في جامعة نجران وفق محاور الدرا�ض��ة 
(المعوق��ات الاإداري��ة والاأكاديمية، والمعوقات التقنية والفنية) من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س، اإْذ اإن 
ع�ض��و هيئة التدري�س هو الم�ض��وؤول الاأول عن التعلم الاإلكروني، وا�ضتخدام اأدواته المختلفة كتحميل المحتوى 
الاإلك��روني، واإن�ض��اء الواجب��ات والاإختبارات الاإلكرونية، واأي�ض��ًا اإعداد الف�ض��ول الاإفرا�ض��ية، ف�ض��ًلا عن 
ا�ض��تخدام منتديات النقا�س الاإلكرونية، والبريد الاإلكروني في التوا�ض��ل مع الطلبة. ولعل هذا الدور يحتاج 
اإلى مه��ارات عدي��دة في ا�ض��تخدام اأدوات التعل��م الالك��روني، مم��ا يتطلب تدريبه��م على الا�ض��تخدام الفعال 
للتقني��ات المختلف��ة في التعلم الاإلكروني، وكيفية الاإ�ض��تفادة منه في تح�ض��ن عمليات التعل��م، وتدريبهم على 
بن��اء وت�ض��ميم المقررات الاإلكرونية، وتح�ض��ن مهاراتهم في التعل��م الاإلكروني، وهذا ما اأكدت عليه درا�ض��تي 
(الغام��دي، 2102؛ 0102 ,kcocyaL).
وق��د حر�ض��ت جامعة نجران على تعميم ا�ض��تخدام التعل��م الاإلكروني لتدري�س جميع المقررات الدرا�ض��ية في 
كليات جامعة نجران، وتقديم تقارير ف�ض��لية من قبل اأع�ض��اء هيئة التدري�س تو�ض��ح مدى ا�ض��تخدام التعلم 
الاإلك��روني، م��ن خلال نظام اإدارة التعلم الاإلكروني بلاك بورد (draobkcalB)، كما حر�ض��ت على تذليل 
كل العقب��ات اأم��ام ا�ض��تخدامه، اإذ اأن�ض��اأت وح��دة خا�ض��ة بالتعلم الاإلك��روني، واأولته��ا اهتمامًا خا�ض��ًا، كونها 
الركي��زة الاأ�ضا�ض��ية والداعم��ة للاإنتقال م��ن التعلي��م التقليدي اإلى التعل��م الاإلكروني، بما تقدم��ه من ور�س 
عمل، ودورات تدريبية، ودعم فني لا�ض��تخدام اأدوات اإدارة التعلم الاإلكروني لجميع اأع�ض��اء هيئة التدري�س 
في جامعة نجران، ف�ضًلا عن توفير البنية التحتية اللازمة لذلك، واأي�ضًا توفير اأجهزة حا�ضوب مكتبية لجميع 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س بحيث ي�ض��تطيعون من خلاله تحقيق كافة المهام الاإدارية والتعليمية الخا�ضة بالتعلم 
الاإلكروني. وفي ظل كل هذه الاإمكانات، تم تحويل اأغلب المقررات الدرا�ضية وخا�ضة في الكليات الاإن�ضانية اإلى 
مقررات الكرونية، وجاءت هذه الدرا�ض��ة للك�ض��ف عن معوقات ا�ضتخدام التعلم الاإلكروني في جامعة نجران 
من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
غدت تقنية المعلومات المتمثلة باأجهزة الحا�ض��وب و�ض��بكة الاإنرنت وملحقاتها من الو�ضائط المتعددة، من 
اأنجح الو�ض��ائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية. لذلك عنيت جامعة نجران بالتطورات العلمية والتكنولوجية 
الحديثة اإْذ اأدخلت التعلم الاإلكروني اإلى معظم دوائرها وكلياتها منذ عام 3102م، وكان الحل الاأن�ضب للتعلم 
في ظل الاأحداث الا�ضتثنائية التي تمر بها المملكة العربية ال�ضعودية. وحاولت الجامعة ت�ضجيع اأع�ضاء هيئة 
التدري���س لا�ض��تخدام التعل��م الاإلكروني لتواكب الجامع��ات المتقدمة في هذا المج��ال، وفي المقابل واجه التعلم 
الاإلك��روني في الجامع��ة مجموع��ة من ال�ض��عوبات والعقبات ح��دت من تطبيقه، وه��ذه العقبات اإم��ا اأن تكون 
تقنية وفنية تتعلق بالتعلم الاإلكروني نف�ض��ه اأو اإدارية واأكاديمية، حيث لازال التعلم الاإلكروني في جامعة 
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نجران يحتاج اإلى الدعم والتعاون من اأجل تعلم فعال، وهذا ما لم�ضته الباحثة من خلال عملها كمن�ضقة للتعلم 
الاإلكروني وقائدة لجنة التعلم الاإلكروني. 
وفي �ضوء ما تقدم فاإن م�ضكلة الدرا�ضة تتحدد في ال�ضوؤال الرئي�ضي التالي:
ما معوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س في جامعة نجران؟ ويتفرع عن 
هذا ال�ضوؤال الاأ�ضئلة الاآتية:
1.  ما المعوقات الاإدارية والاأكاديمية لا�ضتخدام التعلم الاإلكروني من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س في 
جامعة نجران؟
2.  م��ا المعوق��ات التقنية والفنية لا�ض��تخدام التعل��م الاإلكروني من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س في 
جامعة نجران؟
3.  ه��ل هن��اك ف��روق ذات دلال��ة اإح�ض��ائية عن��د م�ض��توى دلال��ة (50.0=α) لمعوق��ات ا�ض��تخدام التعل��م 
الاإلك��روني ُيعزى لمتغ��يرات (الجن�س، الكلية، الدرج��ة العلمية، الخبرة في ا�ض��تخدام نظام البلاك بورد 
"draobkcalB")؟
أهداف الدراسة:
1.  هدفت هذه الدرا�ض��ة اإلى الك�ض��ف عن معوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني في جامعة نجران من وجهة 
نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س.
2.  معرفة ما اإذا كانت هناك فروق ذات دلالة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى دلالة (50.0=α) لمعوقات ا�ض��تخدام 
التعلم الاإلكروني ُيعزى لمتغيرات (الجن�س، الكلية، الموؤهل العلمي، الخبرة في ا�ضتخدام نظام البلاك بورد 
"draobkcalB").
3.  تق��ديم المقرحات والتو�ض��يات التي تزيد من فاعلية ا�ض��تخدام التعلم الاإلك��روني في جامعة نجران في 
�ضوء نتائج الدرا�ضة.
أهمية الدراسة:
1.  تاأتي اأهمية الدرا�ضة من كونها ت�ضتهدف التعّرف على معوقات ا�ضتخدام التعلم الاإلكروني من وجهة نظر 
اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة نجران.
2.  قد تكون هذه الدرا�ضة تمهيدًا لدرا�ضات وبحوث جديدة تتناول جوانب اأخرى في التعلم الاإلكروني.
3.  قد ت�ضهم في توفير معلومات ت�ضاعد على ر�ضم وتوجيه الخطط التدريبية لتفعيل التعلم الاإلكروني وفق 
اأ�ض�س علمية معتمدة على بيانات واقعية. 
4.  ق��د ت�ض��هم في تق��ويم العي��وب الموج��ودة في النظام بن��اء على اآراء اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س والعمل على 
تلافيها، ودعم المميزات الموجودة فيه.
5.  تتما�ض��ى الدرا�ض��ة مع الاإتجاهات الحديثة في التعليم وهو اإدخال نظام التعلم الاإلكروني في الجامعات، 
ودمج التكنولوجيا وتقنيات الاإت�ضال في المناهج الدرا�ضية.
حدود الدراسة:
ُح��ددت الدرا�ض��ة الحالي��ة بجمي��ع كليات جامعة نج��ران البالغ عدده��ا (41) كلية، كما ُح��ددت بعينة تمثل 
اأع�ضاء هيئة التدري�س في هذه الكليات، وذلك خلال العام الجامعي (7102  - 8102)م.
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مصطلحات الدراسة:
المعوقات: Ԁ
عّرفه��ا محمد، ال�ض��يخ وعطي��ة (6002) اأنها: العوامل التي توؤثر �ض��لبًا على ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني مما 
يقلل من ا�ضتخدامه.
وتعّرفه الباحثة اإجرائيًا باأنه: العوامل الاإدارية والاأكاديمية والتقنية والفنية التي توؤثر �ض��لبًا على التعلم 
الاإلكروني، وتقلل من ا�ضتخدامه ب�ضكل فعال من قبل اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة نجران.
التعلم الاإلكروني: Ԁ
عّرفه اإ�ض��ماعيل (9002) باأنه: "اأ�ضلوب التعلم المرن با�ضتخدام الم�ضتحدثات التكنولوجية وتجهيزات �ضبكات 
المعلومات عبر الاإنرنت، معتمدًا على الات�ضالات متعددة الاإتجاهات، وتقديم مادة تعليمية تهتم بالتفاعلات 
بن المتعلمن وهيئة التدري�س والخبرات والبرمجيات في اأي وقت واأي مكان".
وتعّرف��ه الباحث��ة اإجرائي��ًا: باأنه التعلم ال��ذي يمتاز بالبعد الجغرافي بن الطلبة وع�ض��و هيئ��ة التدري�س في 
جامع��ة نجران، ويتم بوا�ض��طة نظام اإدارة التعلم الاإلك��روني المتمثلة بالبلاك ب��ورد"draobkcalB" عبر 
و�ض��ائل وتقني��ات ات�ض��ال متع��ددة، ويق��دم في��ه م��واد تعليمي��ة اإلكروني��ة، وف��ق موا�ض��فات ج��ودة محددة 
ومعتمدة.
الإطار النظري:
يتن��اول ه��ذا الجزء من الدرا�ض��ة التعلم الاإلكروني ونظام ب��لاك بورد (draobkcalB) كاأح��د اأهم اأنظمة 
اإدارة التعلم الاإلكروني على النحو الاآتي:
التعلم الاإلكروني: Ԁ
ظه��ر مفه��وم التعل��م الاإلك��روني في منت�ض��ف الت�ض��عينات، ونتيج��ة للانت�ض��ار الوا�ض��ع لتكنولوجي��ا المعلومات 
والات�ض��الات وتوظيفه��ا بالعملية التعليمية، تمكنت الموؤ�ض�ض��ات التعليمية من اإط��لاق برامجها التعليمية عبر 
الاإنرن��ت، وي�ض��ير التعلم الاإلك��روني اإلى اأن العملية التعليمية تتم عن طريق ا�ض��تخدام اأجه��زة اإلكرونية، 
وم�ض��تحدثات تكنولوجي��ا الو�ض��ائط المتع��ددة بمع��زل عن ظرفي الزم��ان والمكان، ويتم الات�ض��ال ب��ن الطلبة 
واأع�ضاء هيئة التدري�س عبر و�ضائل عديدة، وتتم عملية التعليم وفقًا لظروف المتعلم وا�ضتعداداته وقدراته 
(ال�ض��حات وعو�س، 8002). والتعل��م الاإلكروني يجعل المواقف اأكثر حيوي��ة، وتفاعلا، ويوجه المتعلمن لاأن 
يتعام��ل كل منهم مع الاآخر، واأن يتحملوا م�ض��وؤولية تعلمهم، فعملية التعلم �ضت�ض��تمر معهم طوال حياتهم، لذا 
لابد من م�ضاركة الاآخرين في معلوماتهم والتفاعل معهم (اإ�ضماعيل، 9002). ورغم اإمكانيات التعلم الاإلكروني 
واإيجابياته اإلا اأن هناك العديد من المعوقات التي واجهت التعلم الاإلكروني منذ ن�ضاأته وهذه المعوقات خا�ضة 
بالبني��ة التحتي��ة، والات�ض��ال بالاإنرن��ت، ومعوقات خا�ض��ة بالمعلم��ن والمتعلم��ن، والوعي بمتطلب��ات التعلم 
الاإلك��روني، والحاج��ة اإلى التدري��ب المكثف والم�ض��تمر، و�ض��عوبة تطبيق اأدوات وو�ض��ائل التق��ويم، وتكلفته 
العالية، واأخيرًا نظرة المجتمع لهذا النوع من التعلم (عبد القادر ومحمد، 6102).
اأنواع التعليم الاإلكروني: Ԁ
ي�ضنف اإبراهيم (7102) التعلم الاإلكروني اإلى الاأنواع الاآتية:
1)  التعلي��م التزامن��ي: ه��و التعليم الذي يكون على الهواء، و�ض��مي بذل��ك لاأنه ي�ض��تخدم اأدوات وبرمجيات 
تزامنية تتطلب تواجد المعلم والطالب في نف�س الوقت اأمام جهاز الحا�ض��وب لاإجراء النقا�س بن الطلبة 
اأنف�ضهم، وبينهم وبن المعلم دون حدود للمكان، ومن اأمثلة اأدواتها: الاألواح البي�ضاء – الم�ضاركة في بع�س 
البرامج – الموؤتمرات عن طريق الفيديو – الموؤتمرات عن طريق ال�ضوت- غرف الدرد�ضة.
2)  التعلي��م غ��ير التزامن��ي: هو نظام التعل��م الذاتي وهو التعليم غير المبا�ض��ر، و�ض��مي بذلك لاأن��ه لا يحتاج 
اإلى وج��ود المتعلم��ن في نف�س الوقت اأو المكان، وي�ض��تخدم اأدوات وبرمجيات غير تزامنية ت�ض��مح للطالب 
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بالتفاع��ل معه��ا مثل: اأداء التمارين والواجبات، وقراءة الدرو�س و�ض��احات النقا�س، وقائمة المرا�ض��لات 
والدرجات، واإر�ضال الواجبات، وهي تمكن الطالب من مراجعة المادة التعليمية والتفاعل مع محتواها من 
خلال ال�ضبكة العالمية.
3)  التعليم المدمج: نق�ض��د به دمج كل من التعليم التقليدي باأ�ض��كاله المختلفة والتعليم الاإلكروني باأنماطه 
المتنوعة ليزيد من فاعلية الموقف التعليمي وفر�س التفاعل الاجتماعي وغيرها.
متطلبات التعلم الاإلكروني: Ԁ
حدد ال�ضالعي (8102) اأهم متطلبات التعلم الاإلكروني بالاآتي: 
1)  بنية تحتية �ضاملة و�ضائل ات�ضال �ضريعة.
2)  تدريب اأع�ضاء هيئة التدري�س على ا�ضتخدام التقنية.
3)  بناء مناهج ومواد تعليمية تفاعلية جذابة للطلبة.
4)  برنامج فعال لاإدارة العملية التعليمية كت�ضجيل الطلبة ومتابعتهم وتقييمهم، توفير هذه المواد التعليمية 
على مدار ال�ضاعة.
اأدوات التعلم الاإلكروني: Ԁ
يمكن تق�ضيم اأدوات التعلم الاإلكروني اإلى ق�ضمن رئي�ضين كما ورد في ال�ضالعي (8102) وهما:
1)  اأدوات مادية: وهي اأجهزة اأو معدات ت�ض��تخدم داخل اأو خارج القاعة للم�ض��اعدة في التعليم الاإلكروني 
مثل : اأجهزة الموؤتمرات المرئية.
2)  اأدوات برمجية: مثل برمجيات واأنظمة اإدارة التعلم الاإلكروني.
نظام اإدارة التعلم الاإلكرونيdraobkcalB : Ԁ
يعت��بر نظ��ام اإدارة التعل��م الاإلك��روني draobkcalB واح��دًا م��ن اأق��وى اأنظم��ة التعل��م الاإلك��روني، حيث 
ت�ضتخدمه اأكثر من 0063 موؤ�ض�ضة تعليمية على م�ضتوى العالم، لتقديم خدمات تعليمية راقية للمعلم والطالب 
والموؤ�ض�ض��ة، ويحت��وي هذا النظام على اأدوات لاإدارة عملية التعليم ومتابع��ة الطلبة، ومراقبة كفاءة العملية 
التعليمية في الموؤ�ض�ض��ة التعليمية، كما يتيح النظام فر�ض��ا كبيرة للطلبة لاأن يتوا�ضلوا مع مقرراتهم الدرا�ضية 
خ��ارج قاعة المحا�ض��رات في اأي م��كان وفي اأي وقت، وذلك من خلال اأدوات متنوع��ة للاطلاع على محتوى المادة 
العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق مي�ضرة، بالاإ�ضافة اإلى التوا�ضل مع اأ�ضتاذ المقرر وبقية الطلبة الم�ضجلن 
في نف�س المقرر بو�ضائل اإلكرونية مختلفة، ويتكون من اأدوات وو�ضائل تتيح لاأع�ضاء الهيئة التدري�ضية القدرة 
على بناء مقررات ديناميكية وتفاعلية ب�ضهولة كبيرة مع اإدارة محتوى هذه المقررات بطريقة مرنة وب�ضيطة، 
وحتى يتمكن من القيام بالمهام اليومية للعملية التعليمية ب�ضكل فعال (اإطميزي، 3102).
ويعّرف ال�ض��حات وعو�س (8002) "draobkcalB" نظام  اإدارة  التعليم الاإلكروني:  باأنه نظام  اإدارة تعلم 
من �ض��ركة draobkcalB للخدمات التعليمية المبا�ض��رة بوا�ضنطن، يتميز بالقوة بالن�ضبة للاأنظمة الاأخرى، 
ويق��دم فر�ض��ا تعليمية متنوعة من خلال ك�ض��ر جمي��ع الحواجز والعوائق الت��ي تواجه الموؤ�ض�ض��ات التعليمية 
والمتعلمن.
مميزات نظام draobkcalB :  Ԁ
ي�ضير عبد العاطي (6102) اإلى مميزات وعيوب نظام اإدارة التعلم الاإلكروني نوجزها بالاآتي:
•  يعطي  النظام  المعلم  ميزة  تق�ضيم  الطلبة  اإلى  مجموعات،  وي�ضع  لكل  مجموعة  ملفات  م�ضاركة  لها.
•  اإعط��اء ع�ض��و هيئ��ة التدري�س اإمكانية بناء المحتوى التعليمي بال�ض��كل الذي يرغب فيه �ض��واء كانت 
�ضفحات تعليمية اأو وحدات اأو غيرها.
•  اإعطاء  الطلبة  اإمكانية  الت�ضجيل  في  اأي  مقرر  ب�ضكل  مبا�ضر  ح�ضب  خّطتهم  الدرا�ضية.
•  يوفر  النظام لع�ضو هيئة  التدري�س جميع  الميزات  التي تخ�س الاختبارات الاإلكرونية، ومنها تمكينه 
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م��ن و�ض��ع اأ�ض��ئلة اختب��ارات كث��يرة باأن��واع مختلف��ة، كما يمك��ن اأن تحت��وي ه��ذه الاختبارات على �ض��ور 
ومقاطع �ضوتية وفيديو وفلا�س.
•  يمنح النظام ميزة متابعة المتعلم في كل مكان من بداية دخوله على النظام وحتى خروجه في كل مرة 
يدخ��ل فيه��ا، وزمن مكوثه فيه، مع اإمكاني��ة تدوين تقارير تظهر الوقت والمكان مع اإمكانية ت�ض��دير هذه 
المعلومات للطلبة.
•  يوفر النظام ميزة البريد الاإلكروني لكل طالب ولكل ع�ضو هيئة تدري�س، مع  اإمكانية ا�ضتخدام ذلك 
البريد وو�ضع ملفات مرفقة بالر�ضالة التي تر�ضل عن طريقه.
•  يوفر  النظام ميزة  المحادثة  المبا�ض��رة الحية بن  اأفراد  المجموعة، كما  اأن  المعلم قادر على  اإدارة هذه 
المحادثات، ويقوم النظام بعمل اإر�ضيف لكل ما كتب في هذه المحادثات بحيث ي�ضهل الرجوع اإليه.
•  يدع��م النظ��ام اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س والطلبة بال�ض��بورة البي�ض��اء لرفع ال�ض��ور وملف��ات العرو�س 
التقديمية.
عيوب نظام :draobkcalB Ԁ
من اأبرز عيوب ا�ض��تخدام نظام بلاك بورد هي التحديات التي قد تواجه اأع�ض��اء هيئة التدري�س والطلبة في 
التعامل مع تقنية غير ماألوفة لديهم، بالاإ�ضافة اإلى القيود المفرو�ضة على النظام التي قد تحد من الا�ضتفادة 
من مجموعة وا�ضعة من المواد المتنوعة لدعم الطلبة.
الدراسات السابقة:
اطلع��ت الباحث��ة عل��ى العدي��د من الدرا�ض��ات العربي��ة والاأجنبي��ة ذات العلاقة بمو�ض��وع الدرا�ض��ة تم 
ترتيبها من الاأحدث اإلى الاأقدم على النحو الاآتي:
اأجرت نوافلة (5102) درا�ضة هدفت اإلى الك�ضف عن درجة ا�ضتخدام اأع�ضاء هيئة التدري�س لمنظومة التعلم 
الاإلك��روني والمعوق��ات التي تواجهه��م من وجهة نظره��م في جامعة اليرموك، وا�ض��تخدمت الا�ض��تبانة كاأداة 
للدرا�ض��ة، وطبق��ت عل��ى عينة (082) ع�ض��و هيئة تدري�س تم اختياره��م بالطريقة الطبقية الع�ض��وائية من 
مجتمع الدرا�ض��ة البالغ (749) ع�ض��وًا، ولتحقيق اأهداف الدرا�ض��ة تم ا�ض��تخدام المنهج الو�ض��في. وقد اأ�ضارت 
النتائج اإلى اأن اأهم المعوقات التي واجهت اأع�ضاء هيئة التدري�س في ا�ضتخدام منظومة التعلم الاإلكروني هي: 
�ض��عف البني��ة التحتية، وعدم تواف��ر البرامج التعليمية المنا�ض��بة لتلبية حاجاتهم، وبطء �ض��بكة الانرنت، 
والانقطاع الم�ضتمر فيها.
وتناولت درا�ض��ة العريني (5102) اأبرز معوقات ا�ض��تخدام التعليم الاإلكروني ذات العلاقة بالجانب الاإداري 
وباأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س، وبالمتعلمن، ا�ض��تخدمت الا�ض��تبانة كاأداة لجم��ع المعلومات ذات العلاقة بمو�ض��وع 
للدرا�ض��ة، ثم طبقت على عينة (221) ع�ض��و هيئة تدري�س من مجتمع الدرا�ض��ة المتمثل بجميع اأع�ضاء هيئة 
التدري�س في الجامعة، ولتحقيق اأهداف الدرا�ض��ة تم ا�ض��تخدام المنهج الو�ضفي، وقد ك�ضفت نتائج الدرا�ضة عن 
اأن اأب��رز المعوق��ات ذات العلاق��ة بالطال��ب كانت ان�ض��غال المتعلمن بالدخ��ول اإلى مواقع غ��ير مرتبطة بعملية 
التعلي��م، اأما اأبرز المعوقات ذات العلاقة باأع�ض��اء هيئة التدري�س فهي غياب الحوافز المادية مقابل ا�ض��تخدام 
ه��ذا النوع من التعليم، وكانت اأبرز المعوقات ذات العلاقة بالجوانب الاإدارية والفنية �ض��عف �ض��بكة الانرنت 
داخل القاعات الدرا�ضية. 
كما هدفت درا�ضة بدوي (5102) اإلى التعرف على المعوقات التي تحول دون ا�ضتخدام اأع�ضاء هيئة التدري�س 
لاأنظمة اإدارة التعلم الاإلكروني (SML) من وجهة نظرهم، وا�ض��تعانت الدرا�ض��ة باإجراءات المنهج الو�ض��في، 
وا�ض��تخدمت المقابلات ال�ضخ�ض��ية والا�ض��تبانة التي تم تطبيقها على عينة الدرا�ضة والتي بلغت (223) ع�ضو 
هيئة التدري�س من المجتمع الاأ�ضلي لاأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة المنوفية، والبالغ عددهم (3102) ع�ضوًا، 
وتم اختي��ار العين��ة بطريقة ع�ض��وائية منتظمة، وتو�ض��لت الدرا�ض��ة اإلى عدة نتائج تم ت�ض��نيفها في ع�ض��رة 
مح��اور: اإدارة الجامع��ة، وعي اأع�ض��اء هيئة التدري�س باأنظم��ة اإدارة التعلم الاإلك��روني، الكفايات والمهارات، 
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التموي��ل، والاتج��اه نح��و التعليم الالك��روني، والبيئ��ة الجامعية، والجوان��ب الفنية للا�ض��تخدام، والمتابعة، 
والتقويم، وطلاب الجامعة.
اأم��ا درا�ض��ة arapOا (4102) فق��د هدف��ت اإلى التعرف ع��ن معوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلك��روني في تعليم 
العلوم من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س في نيجيريا، وبلغت عينة الدرا�ضة (006) معلم ومعلمة، من اأ�ضل 
المجتمع البالغ (0061) معلم ومعلمة، واتبعت الدرا�ضة المنهج الو�ضفي، وا�ضتخدمت الا�ضتبانة كاأداة للدرا�ضة، 
وك�ض��فت النتائ��ج عن ع��دد من التحديات في ا�ض��تخدام التعلم الالكروني في تعليم العل��وم، اأهمها عدم تطوير 
المناهج بما يتوافق مع التعلم الاإلكروني.
وفي درا�ض��ة الدايل (3102) التي هدفت اإلى التعرف على معوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني بكلية المعلمن 
جامعة الملك �ضعود من وجهة نظر الطلاب، وتكونت عينة الدرا�ضة من (001) طالب من المجتمع الاأ�ضلي البالغ 
(173) طالبًا، وا�ض��تخدمت الا�ضتبانة كاأداة للدرا�ضة، وبا�ضتخدام المنهج الو�ضفي، تو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإلى 
وجود معوقات لا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني، منها: �ض��عف مهارات التعامل مع الحا�ضب والاإنرنت، قلة الوعي 
باأهمية ا�ضتخدام التعلم الاإلكروني، التاأثيرات ال�ضلبية للتعلم الاإلكروني، عدم اإلزام المر�ضدين الاأكاديمين 
با�ضتخدام التعلم الاإلكروني.
وهدفت درا�ض��ة عم��ر (2102) اإلى التعرف على معوقات التعلم الاإلكروني عن بعد، وا�ض��تخدمت الا�ض��تبانة 
كاأداة للدرا�ض��ة تم تطبيقه��ا عل��ى عين��ة بلغت عددها (711) طالبة، وهن كل المجتمع الاأ�ض��لي من المنت�ض��بات 
بكلية العلوم والاآداب بجامعة طيبة في المدينة المنورة، ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة تم ا�ضتخدام المنهج الو�ضفي 
وك�ض��فت نتائج الدرا�ض��ة عن اأهم معوقات التعلم الاإلكروني وهى �ض��عوبة التوا�ض��ل مع اإدارة الكلية، ووجود 
روابط لا تعمل، و�ضعوبة التوا�ضل مع الزميلات. 
 ام��ا  درا�ض��ة  العم��رو  (2102)  فق��د  هدف��ت  اإلى  التع��رف  عل��ى  �ض��لبيات  ا�ض��تخدام  نظ��ام  الب��لاك  ب��ورد 
(draoB kcalB). وتكونت عينة الدرا�ض��ة من (02) طالبة و(91) ع�ض��وة من الهيئة التدري�ض��ية تخ�ض�س 
تقنيات التعليم، وهى �ض��املة لمجتمع الدرا�ضة، وا�ضتخدمت الا�ض��تبانة كاأداة للدرا�ضة، كما تم ا�ضتخدام المنهج 
الو�ض��في، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى النتائج التالية: اأن اأهم عيوب النظام هي عدم متابعة بع�س الاأ�ضاتذة لموقع 
المقرر، وحاجته اإلى وقت طويل للمتابعة و اإدارة المقررات من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س. 
بينما هدفت درا�ض��ة ال�ضعدني (2102) اإلى التعرف على معوقات التعليم الاإلكروني في برامج تعليم المكتبات 
والمعلوم��ات م��ن وجه��ة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س، وبلغت عينة الدرا�ض��ة (221) ع�ض��وًا، م��ن (51) جامعة 
حكومي��ة، اخت��يروا بالطريقة الع�ض��وائية، واتبعت الدرا�ض��ة المنهج الو�ض��في، وا�ض��تخدمت الا�ض��تبانة كاأداة 
للدرا�ض��ة، وك�ض��فت النتائج عدد من المعوقات بدرجة كبيرة اأهمها: نق�س الدورات التدريبية التي توؤهل ع�ضو 
هيئة التدري�س لا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني، كثرة الاأعمال التي تقع على عاتق ع�ض��و هيئة التدري�س عند 
ا�ضتخدام التعلم الاإلكروني.
وهدف��ت درا�ض��ة الحوام��دة (1102) اإلى التع��رف على معوق��ات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني م��ن وجهة نظر 
اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة البلقاء التطبيقية، واتبعت الدرا�ضة المنهج الو�ضفي، وا�ضتخدمت الا�ضتبانة 
كاأداة للدرا�ضة وطبقت على عينة بلغ عددها (69) ع�ضو هيئة تدري�س، من اأ�ضل المجتمع البالغ عدده (552) 
ع�ض��وًا، واأظهرت نتائج الدرا�ض��ة اأن المعوقات الاإدارية والمادية اأكبر المعوقات، تلتها المعوقات المتعلقة بالتعليم 
الاإلكروني نف�ضه، وجاءت المعوقات المتعلقة بالطالب والمدر�س بالمرتبة الثالثة. 
في ح��ن هدف��ت درا�ض��ة يا�ض��ن وملحم (1102) اإلى الك�ض��ف ع��ن معوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلك��روني التي 
يواجهه��ا معلم��و مدار�س مديري��ة الربية والتعليم لمنطق��ة اإربد الاأولى، وبلغت عينة الدرا�ض��ة (681) معلما 
ومعلم��ة، من اأ�ض��ل المجتمع البال��غ (1102)معلما ومعلم��ة، اختيروا بالطريقة الع�ض��وائية، واتبعت الدرا�ض��ة 
المنهج الو�ضفي، وا�ضتخدمت الا�ضتبانة كاأداة للدرا�ضة، واأظهرت النتائج اأن جميع فقرات الاأداة �ضكلت معوقات 
للتعلم الاإلكروني. 
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اأما درا�ضة الجريوي (0102) فقد هدفت اإلى التعرف على معوقات ا�ضتخدام اأنظمة اإدارة التعليم الاإلكروني 
في التعليم العالي في الجامعات ال�ض��عودية، وبلغت عينة الدرا�ض��ة (85) ع�ض��و هيئة تدري�س ن�ض��ط، و(139) 
طالبا ن�ضطا، من اأ�ضل المجتمع البالغ (051) ع�ضوًا ، و(15901) طالبًا، اختيروا بالطريقة الع�ضوائية. واتبعت 
الدرا�ض��ة المنهج الو�ض��في، وا�ضتخدمت الا�ض��تبانة كاأداة للدرا�ضة، وك�ض��فت النتائج عن اأهم المعوقات بالن�ضبة 
لاأع�ضاء هيئة التدري�س وهي: قلة الحوافز المادية والمعنوية لاأع�ضاء هيئة التدري�س الذين ي�ضتخدمون نظام 
التعل��م الاإلكروني، وبالن�ض��بة للطلبة كان��ت اأهم المعوقات عدم وج��ود برامج توعوي��ة بالتعليم الاإلكروني، 
وعدم تنا�ضب اأعداد اأجهزة الحا�ضب مع اأعداد الطلاب.
وهدف��ت درا�ض��ة gnoS، اnotelgniS، ا lliH وhoK ا(8002) اإلى التعرف على معوقات التعلم الاإلكروني عبر 
الاأنرن��ت م��ن وجهة نظر الطلبة، وبلغت عينة الدرا�ض��ة (67) طالب��ا من خريجي الدرا�ض��ات العليا، اختيروا 
بالطريقة الع�ضوائية، واتبعت الدرا�ضة المنهج الو�ضفي، وا�ضتخدمت الا�ضتبانة كاأداة للدرا�ضة، واأظهرت نتائج 
الدرا�ضة اأن معظم الطلبة اتفقوا على اأن اأهم المعوقات قلة الدورات التدريبية، و�ضعف اإدارة الوقت، والم�ضاكل 
الفنية والتقنية.
التعليق على الدراسات السابقة:
م��ن خ��لال ا�ض��تعرا�س الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة لاحظ��ت الباحث��ة اأن جمي��ع الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة اتفقت في 
ا�ض��تخدام المنه��ج الو�ض��في، كم��ا ا�ض��تخدمت الا�ض��تبانة كاأداة للدرا�ض��ة ماع��دا درا�ض��ة ب��دوي (5102) فقد 
ا�ض��تخدمت الا�ضتبانة والمقابلات ال�ضخ�ضية، كما تباينت فئات عينة الدرا�ضات ال�ضابقة، فبع�ضها اقت�ضر على 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س كدرا�ضة الحوامدة (1102)، ال�ض��عدني (2102)، بدوي (5102)، العريني (5102)، 
نوافلة (5102)، ومنها ما اقت�ضر على طلبة الجامعات كدرا�ضة .la te gnoS ا(8002)، عمر (2102)، الدايل 
(3102)، ومنها �ض��مل اأع�ض��اء هيئة التدري�س والطلبة كدرا�ضة الجريوي (0102)، العمرو (2102)، وبع�ضها 
�ض��مل معلمي المدار�س كدرا�ض��ة يا�ض��ن وملحم (1102)، arapO ا(4102)، وقد ا�ض��تفادت الدرا�ض��ة الحالية 
من الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة في التع��ّرف على معوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني في البيئ��ات الجامعية المختلفة 
بالن�ض��بة لمنت�ضبيها من الطلبة واأع�ضاء هيئة التدري�س، واأي�ضًا في المدار�س، ومعرفة اإيجابيات و�ضلبيات التعلم 
الاإلكروني، كما �ض��اهمت الدرا�ضات ال�ضابقة في تحديد محاور الدرا�ضة الحالية وبناء اأداة الدرا�ضة وتحديد 
حجم العينة المنا�ضبة للدرا�ضة الحالية وا�ضتخدام المنهج المنا�ضب لاأهداف الدرا�ضة. وتميزت عنها باأنها �ضملت 
جمي��ع اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س من الجن�ض��ن في جميع كلي��ات جامعة نج��ران، وفي حدود اإط��لاع الباحثة لم 
تجد درا�ض��ة تناولت معوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني من قبل اأع�ض��اء هيئة التدري�س في جامعة نجران 
م��ن خلال ا�ضتق�ض��اء اأراءهم لتوفير المعلومات والبيانات ل�ض��ناع القرار للعمل م�ض��تقبًلا عل��ى اإيجاد الحلول لها 
وتذليل العقبات.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�ضة:
اعتم��دت الباحث��ة المنهج الو�ض��في، الذي يعتمد على دار�ض��ة الواقع ويهتم بو�ض��فه و�ض��فًا دقيق��ًا ويعبر عنه 
تعبيرًا كيفيًا اأو تعبيرًا كميًا (عبيدات، عبد الحق، وعد�س، 2102).
مجتمع الدرا�ضة وعينتها:
مجتمع الدرا�ض��ة هو جميع الاأفراد اأو الاأ�ض��خا�س الذين يكونون مو�ض��وع م�ضكلة الدرا�ض��ة (مطاوع، الخليفة، 
وعطيف��ة، 7102)، وي�ض��مل المجتمع في هذه الدرا�ض��ة، كافة اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س في جمي��ع كليات جامعة 
نج��ران البالغ عددهم (1151) ع�ض��وا هم الهيئة التدري�ض��ية. وبلغ عدد اع�ض��اء هيئ��ة التدري�س في الكليات 
الاإن�ض��انية (856)، وفي الكليات العلمية (358). وتكونت عينة الدرا�ض��ة من مجموعة ع�ض��وائية طبقية من 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س ومثلت ثلاث طبقات من اأع�ض��اء هيئة التدري�س في الجامعة (دكاترة – محا�ض��رين – 
معيدين) بلغ عددهم (243) للعام الجامعي (7102 / 8102)م بن�ضبة (86: 12: 11)، وهى نف�س ن�ضبتهم في 
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المجتمع، والجدول (1) يو�ضح توزيع اأفراد العينة ح�ضب متغيرات (الجن�س، الكلية، الموؤهل العلمي، الخبرة في 
ا�ضتخدام نظام البلاك بورد "draobkcalB") في �ضوء الا�ضتبانات المرتجعة ال�ضالحة للتحليل الاإح�ضائي.
جدول (1): توزيع اأفراد عينة الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�س وفًقا لمتغيراتها
الن�ضبةالتكرارالم�ضتويات متغيرات الدرا�ضة
15  %671ذكرالجن�س
94  %661اأنثى
23  %801عاليةالخبرة في ا�شتخدام بلاك بورد "draobkcalB"
84  %761متو�شطة
61  %25مبتدئ
4  %51بدون خبرة
45  %781الإن�شانيةالكلية
64  %551العلمية
86  %432 دكتوراهالموؤهل العلمي
12  %96ماج�شتير
11  %93بكالوريو�س
اأداة الدرا�ضة:
بعد الاطلاع على الاأدبيات والدرا�ضات ال�ضابقة (الدايل، 3102؛ العمرو، 2102؛ الغامدي، 2102؛ الحوامدة، 
1102)، اأعدت الباحثة اأداة الدرا�ض��ة، وهى عبارة عن ا�ض��تبانة للك�ضف عن المعوقات وُتقيم بمقيا�س خما�ضي 
(كبيرة جدًا – كبيرة – متو�ضطة – قليلة – منعدمة). وت�ضمنت الاآتي:
1.  المعوقات الاإدارية والاأكاديمية وتتكون من (31) فقرة.
2.  المعوقات التقنية والفنية وتتكون من (9) فقرات.
�ضدق الاأداة وثباتها:
مرت الاأداة بعدد من المراحل حتى و�ضلت اإلى �ضكلها النهائي، ويمكن تلخي�س هذه المراحل بما ياأتي:
اأوًلا: �ضدق الاأداة: 
يق�ض��د ب�ض��دق الاأداة اأنها تقي�س ما اأعدت لقيا�ض��ه، اأي اأن تكون �ض��املة لكل العنا�ض��ر التي يجب اأن تدخل في 
التحلي��ل من ناحية، وو�ض��وح فقراته��ا ومفرداتها من ناحية اأُخ��رى، بحيث تكون مفهومة لكل من ي�ض��تخدمها 
(عب��د الرحم��ن، 9002). وق��د تم التاأكد من �ض��دق الاأداة با�ض��تخدام ال�ض��دق الظاهري (�ض��دق المحكمن)؛ 
اإْذ تم اإعداده��ا في �ض��ورتها الاأولي��ة من (83) فقرة، ثم عر�ض��ها عل��ى عدد من المحكمن ذوي الاخت�ض��ا�س في 
جامعتي نجران و�ض��نعاء (ق�ض��م المناهج وطرائق تدري�س العلوم، وق�ض��م تكنولوجيا التعليم)، والبالغ عددهم 
(01) محكمن؛ بغر�س مراجعة فقرات الا�ضتبانة واإبداء راأيهم حول �ضحة الفقرات، وو�ضوح العبارات ودقة 
ال�ض��ياغة اللغوية، وملاءمة الاأدوات ككل لهدف الدرا�ض��ة، وتمت الا�ضتفادة من ملاحظات المحكمن؛ للو�ضول 
اإلى اأف�ضل �ضياغة لفقرات الاأدوات، وذلك بعد الحذف، والاإ�ضافة، والتعديل على بع�س الفقرات، وكانت ن�ضبة 
اتفاق المحكمن حول التعديلات (58  %) تم  العمل بمقت�ض��اها، حتى  و�ض��لت فقرات  الا�ض��تبانة  اإلى (22) 
فق��رة، وبذل��ك اعت��برت الباحثة اأراء المحكم��ن وتعديلاتهم فيما يت�ض��ل بالفقرات، ذات دلالة �ض��دق كافية 
لغر�س تطبيق الا�ضتبانة.
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ثانيًا: ثبات الاأداة:
يعّرف الثبات باأنه �ضمان للح�ضول على النتائج نف�ضها تقريًبا، وذلك عند اإعادة تطبيق الا�ضتبانة على الفرد 
نف�ضه، اأو مجموعة من الاأفراد (معمرية، 7002). وقد تم التحقق من ثبات الاأداة بطريقتن:
1.  معام��ل الثب��ات األفا: ويح�ض��ب من واق��ع نتائج اإجاب��ات جميع اأفراد العين��ة، حيث تم ا�ض��تخدام معادلة 
كرونباخ األفا لح�ض��اب معامل الات�ض��اق الداخلي لاأداة الدرا�ضة، اإْذ بلغ معامل الات�ضاق الداخلي للمعوقات 
الاإداري��ة والاأكاديمية (67.0)، وللمعوقات التقنية والفني��ة (07.0)، وتعد هذه القيم مقبولة للتحقق 
من ثبات الاأداة؛ لغر�س اإجراء هذه الدرا�ضة كما يو�ضحه الجدول (2).
2.  التجزئة الن�ضفية: ُق�ضمت فقرات الا�ضتبانتن اإلى ن�ضفن متكافئن، ثم ُح�ضب معامل الارتباط بينهما، 
وا�ض��تخدمت الباحث��ة معامل ارتباط �ض��يبرمان لح�ض��اب معامل الارتب��اط لاأداة الدرا�ض��ة، اإْذ بلغ معامل 
الارتب��اط للمعوقات الاإدارية والاأكاديمية (08.0)، وللمعوقات التقني��ة والفنية (57.0)، وهذه القيم 
مقبولة للتحقق من ثبات الاأداة، لغر�س اإجراء هذه الدرا�ضة كما يو�ضحه الجدول (2).
جدول (2) :معاملات الثبات للمعوقات الإدارية والأكاديمية والمعوقات التقنية والفنية
معامل ثبات �ضيبرمانمعامل ثبات كرونباخ - األفاالاأداة
08.067.0المعوقات الإدارية والأكاديمية
57.007.0المعوقات التقنية والفنية
اإجراءات تطبيق الدرا�ضة:
وبغر�س تطبيق الاأداة اتبعت الباحثة الاإجراءات الاآتية:
1.  وزع��ت (003) ا�ض��تبانة ورقي��ة، لاأن بع�س الاأع�ض��اء يف�ض��لون التعامل مع الا�ض��تبانات الورقية، واأي�ضً ��ا 
تم ن�ض��رها اإلكرونيًا بعد اإعدادها بوا�ض��طة تطبيق نماذج جوجل (smrof elgooG)، وذلك ل�ض��هولة 
توزيعها على اأع�ضاء هيئة التدري�س وخا�ضة في كليات البنن، ولاأن ال�ضريحة الاأكبر يف�ضلون الا�ضتبانة 
 الاإلكروني��ة، وقد ا�ض��تغرق توزيع الا�ض��تبانات وجمعها، حوالي خم�ض��ة اأ�ض��ابيع مح��ددة بالفرة ما بن 
(21 /9 /7102 - 61 /01/ 7102).
2.  بلغ��ت ع��دد الا�ض��تبانات المرتجع��ة (093) ا�ض��تبانة، منه��ا (031) ا�ض��تبانة ورقي��ة، و(062) ا�ض��تبانة 
اإلكرونية.
3.  فح�ضت الاإجابات قبل تفريغها، وا�ضتبعدت (84) ا�ضتبانة لعدم جدية الا�ضتجابات، اأو للتناق�س الوا�ضح 
بن الا�ض��تجابات، وبذلك اأ�ض��بح عدد الا�ضتبانات ال�ضالحة للتحليل الاإح�ض��ائي (243) ا�ضتبانة خا�ضة 
باأع�ضاء هيئة التدري�س، تم تفريغ البيانات واإجراء التحليلات الاإح�ضائية المنا�ضبة للاإجابة عن اأ�ضئلة 
الدرا�ضة، وا�ضتخراج النتائج ومناق�ضتها.
اإجراءات الت�ضحيح:
تمت الا�ضتجابة على فقرات اأداة الدرا�ضة من خلال تدريج خما�ضي كالاآتي:
1.  درجة كبيرة جًدا، وتعطى خم�س درجات. 
2.  درجة كبيرة، وتعطى اأربعة درجات. 
3.  درجة متو�ضطة، وتعطى ثلاث درجات. 
4.  درجة قليلة، وتعطى درجتن. 
5.  منعدمة، وتعطى درجة واحدة.
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ويتم تف�ض��ير قيمة المتو�ض��ط الح�ض��ابي بعد ح�ض��ابه بناءًا على عدد الفئ��ات في المقيا�س، وفي حالة ا�ض��تخدام 
مقيا�س ليكرت الخما�ض��ي، يتم ح�ض��اب المدى، اإْذ ي�ض��اوي اأعلى فئة – اأقل فئة (5 - 1=4)، ثم نق�ضم المدى على 
عدد الفئات (4 /5=08.0)، وهكذا بالن�ض��بة لبقية قيم المتو�ض��طات الح�ض��ابية، فيكون 08.0 + 1، والجدول 
(3) يو�ضح ذلك.
جدول (3): فئات المتو�شطات الح�شابية لم�شتويات تقدير ا�شتجابات اأفراد العينة
الدرجةفئة المتو�ضطات الح�ضابية
منعدمة0.1  - 08.1
قليلة18.1 –06.2
متو�شطة16.2 –04.3
كبيرة14.3 –02.4
كبيرة جًدا12.4  - 00.5
نتائج الدراسة ومناقشتها:
تم عر�س النتائج ومناق�ضتها في �ضوء اأ�ضئلة الدرا�ضة الاآتية:
اأوًلا: نتائج الدرا�ضة المتعلقة بال�ضوؤال الاأول: ما المعوقات الاإدارية والاأكاديمية لا�ضتخدام التعلم الاإلكروني 
من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة نجران؟
وللتع��رف عل��ى درجة المعوق��ات الاإدارية والاأكاديمية في جامعة نجران تم ا�ض��تخراج المتو�ض��طات الح�ض��ابية 
والانحراف��ات المعيارية لا�ض��تجابات اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س على فق��رات المجال الخا�س بالمعوق��ات الاإدارية 
والاأكاديمية والجدول (4) يبن ذلك.
جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية للمعوقات الإدارية والأكاديمية
الح�ضابي المتو�ضطالفق�����������������������رةم
 الانحراف
الرتبةالمعياري
 درجة المعيق
اللفظية
كبيرة3005.92.4مهارات وم�شاهدة واقعية.�شعوبة تطبيق التعلم الإلكتروني لبع�س المواد خا�شة التي تحتاج 1
1495.91.4عدم وجود حوافز مادية ت�شجع على ا�شتخدام التعلم الإلكتروني.2
7118.21.4قلة توافر الخبرة ل�شتخدام التعلم الإلكتروني.3
922.135.3عدم ا�شتجابة الطلبة للتعلم الإلكتروني وتفاعلهم معه.4
متو�شطة0134.192.3�شعف المحا�شرات الإر�شادية واللقاءات التثقيفية.5
694.131.3�شعف توا�شل اأع�شاء هيئة التدري�س مع الطلبة.6
549.149.2�شعف التخطيط للمحا�شرات التزامنية.7
2159.166.2�شعوبة ت�شحيح الواجبات واإعلان النتائج.8
230.136.2�شعوبة ن�شر المحتوى الإلكتروني بالموقع.9
قليلة813.123.2ا�شتخدام التعلم الإلكتروني يتطلب وقتا وجهدا كبيرين.01
3182.112.2الجامعة ل ت�شجع على ا�شتخدام التعلم الإلكتروني.11
1132.102.2ل تتوافر لدي الرغبة ال�شخ�شية في ا�شتخدام التعلم الإلكتروني.21
499.111.2ق�شور النظرة الجتماعية للتعلم الإلكتروني.31
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يبن الجدول (4) المتو�ض��طات الح�ض��ابية والانحرافات المعيارية للمعوقات الاإدارية والاأكاديمية لا�ض��تخدام 
التعل��م الاإلك��روني م��ن وجه��ة نظر اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س في جامع��ة نج��ران، اإْذ كانت المعوق��ات كبيرٌة في 
�ض��عوبة تطبي��ق التعلم الاإلكروني لبع�س المواد خا�ض��ة التي تحتاج مهارات وم�ض��اهدة واقعي��ة، وعدم وجود 
حوافز مادية ت�ض��جع على ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني، وعدم توافر الخبرة لا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني، 
 واأي�ض��ًا عدم ا�ض��تجابة الطلبة للتعلم الاإلكروني وعدم تفاعلهم معه. اإْذ تراوحت المتو�ض��طات الح�ضابية بن
 (35.3 - 92.4)، وقد يعزى ذلك اإلى اأن اأع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة في الكليات العلمية نادرًا ما ي�ضتخدمون 
اأدوات التعلم الاإلكروني وذلك لطبيعة مقرراتهم العلمية التي تحتاج اإلى مهارات الم�ضاهدة والتطبيق العملي 
والمي��داني، فطبيعة المق��ررات هي التي تفر�س اأ�ض��لوب وطريقة التعليم. وتتفق نتائج هذه الدرا�ض��ة مع نتائج 
درا�ض��ات الجري��وي (0102)، العرين��ي (5102)، الداي��ل (3102)، حيث اأ�ض��ارت الى معوق��ات بدرجة كبيرة 
لغي��اب الحواف��ز المادية مقابل ا�ض��تخدام هذا الن��وع من التعليم، و�ض��عف مهارات التعامل مع الحا�ض��وب، بينما 
اختلف��ت ه��ذه النتائج مع نتائج درا�ض��ة الجري��وي (0102). التي كان فيها المعيق بدرجة متو�ض��طة ل�ض��عوبة 
تطبي��ق التعل��م الاإلك��روني لبع�س المواد خا�ض��ة التي تحتاج مهارات وم�ض��اهدة واقعية، وع��دم وجود حوافز 
مادية ت�ضجع على ا�ضتخدام التعلم الاإلكروني.
وح�ض��لت المعوق��ات الاإداري��ة والاأكاديمي��ة على درجة متو�ض��طة فيما يخ�س �ض��عف المحا�ض��رات الاإر�ض��ادية 
واللق��اءات التثقيفية، و�ض��عف توا�ض��ل اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س مع الطلبة، و�ض��عف التخطيط للمحا�ض��رات 
التزامنية، و�ض��عوبة ت�ض��حيح الواجبات واإعلان النتائج، و�ض��عوبة ن�ض��ر المحتوى الاإلكروني على النظام، اإْذ 
تراوحت المتو�ضطات الح�ضابية لهذه الفقرات ما بن (36.2 - 92.3). ويمكن اأن تعزى هذه الدرجة المتو�ضطة 
للمعوقات اإلى الاأعباء الاإدارية والتدري�ضية التي لا تتيح لاأع�ضاء هيئة التدري�س ح�ضور اللقاءات التثقيفية 
وال��دورات التدريبية الخا�ض��ة با�ض��تخدام التعلم الاإلكروني، كما اأن الر�ض��يح للدورات التدريبية لا ت�ض��مل 
جمي��ع اأع�ض��اء هيئة التدري�س، وتتف��ق هذه النتائج مع نتائج درا�ض��ة الغامدي (2102). اإْذ ح�ض��لت المعوقات 
الاإدارية والاأكاديمية على درجة متو�ض��طة، واأي�ض��ًا ح�ض��ول �ض��عف التخطي��ط للمحا�ض��رات التزامنية على 
درجة متو�ضطة.
وكان��ت درج��ة المعيق قليلة بالن�ض��بة لحاج��ة التعلم الاإلكروني اإلى وق��ت وجهد كبيرين، واإلى عدم ت�ض��جيع 
الجامع��ة لاأع�ض��ائها عل��ى ا�ض��تخدام التعل��م الاإلك��روني، وكذل��ك عدم تواف��ر الرغبة ال�ضخ�ض��ية لاأع�ض��اء 
هيئة التدري�س في ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني، وق�ض��ور النظرة الاجتماعية للتعل��م الاإلكروني، وتراوحت 
المتو�ض��طات الح�ض��ابية ب��ن (11.2 - 23.2)، ويمك��ن اأن يعزى ذلك اإلى �ض��هولة التعامل مع نظ��ام اإدارة التعلم 
الاإلك��روني وك�ض��ر لحاجز الم��كان والزمان لمن يتقن ا�ض��تخدامه، كما اأن جامعة نجران اأولت ا�ض��تخدام التعلم 
الاإلك��روني اهتمام��ًا كب��يرًا، واألزمت منت�ض��بيها برف��ع تقارير ا�ض��تخدامهم لنظ��ام اإدارة التعل��م الاإلكروني، 
الاأم��ر الذي جعل الجمي��ع يقبلون على ا�ض��تخدام اأدوات التعلم الاإلكروني، ح�ض��ب اإمكانياتهم واحتياجاتهم 
التدري�ض��ية والاإداري��ة، كما اأن النظرة ال�ض��لبية للتعلم الاإلكروني تغيرت كليًا واأ�ض��بح بالاإم��كان التعلم عبر 
الف�ضول الافرا�ضية، واإي�ضال المحتوى التعليمي للطلبة، والتوا�ضل معهم عبر منتديات المناق�ضة الاإلكرونية، 
في اأي مكان واأي زمان، طالما ا�ض��تخدمنا نظام التعلم الاإلكروني. وتتفق هذه النتائج مع نتيجة درا�ض��ة بدوي 
(5102) في اأن عدم توافر الرغبة ال�ضخ�ض��ية في ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني ي�ض��كل معيقا �ضعيفا، وتختلف 
هذه النتيجة مع نتيجة درا�ض��ة الغامدي (2102) حيث اأظهرت درجة كبيرة لنظرة المجتمع ال�ض��لبية للتعلم 
الاإلكروني. 
ثانيًا: نتائج الدرا�ضة المتعلقة بال�ضوؤال الثاني: ما المعوقات التقنية والفنية لا�ضتخدام التعلم الاإلكروني من 
وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة نجران؟
وللتع��رف عل��ى درج��ة المعوق��ات التقني��ة والفني��ة في جامع��ة نج��ران، تم ا�ض��تخراج المتو�ض��طات الح�ض��ابية 
والانحراف��ات المعياري��ة لا�ض��تجابات اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س في جامعة نج��ران على فقرات المج��ال الخا�س 
بالمعوقات التقنية والفنية، والجدول (5) يو�ضح ذلك.
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جدول (5): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية للمعوقات التقنية والفنية
الح�ضابي المتو�ضطالفق�����������������رةم
 الاإنحراف
الرتبةالمعياري
 درجة المعيق
اللفظية
كبيرة410.103.4�شهولة اختراق المحتوى التعليمي والختبارات1
376.197.3عدم توافر اأجهزة حا�شوب واإنترنت لمعظم الطلبة.2
251.167.3�شعف التاأهيل المهني والتقني للفنيين.3
591.155.3�شعف �شرعة الإنترنت في بع�س الأوقات.4
124.105.3النقطاع الم�شتمر بال�شبكات اأثناء المحا�شرات5
متو�شطة743.183.3قلة المتخ�ش�شين في مجال ا�شتخدام التعلم الإلكتروني.6
6769.02.3�شعف تجاوب الدعم الفني عند الحاجة.7
9959.20.3�شعف التحديثات الفنية التقنية لنظام التعلم الإلكتروني.8
قليلة892.180.2�شعوبة التعامل مع النظام التقني للتعلم الإلكتروني.9
يبن الجدول (5) المتو�ض��طات الح�ضابية والانحرافات المعيارية للمعوقات التقنية والفنية لا�ضتخدام التعلم 
الاإلك��روني م��ن وجهة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س في جامعة نجران، اإْذ كان��ت المعوقات كبيرٌة من وجهة نظر 
اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س في جامعة نجران في �ض��هولة اخ��راق المحت��وى التعليمي والاختب��ارات، وعدم توافر 
اأجه��زة حا�ض��وب واإنرن��ت لمعظم الطلبة، و�ض��عف التاأهيل المهن��ي والتقني للفني��ن القائمن على نظ��ام اإدارة 
التعل��م الاإلكروني، واأي�ض��ًا �ض��عف �ض��رعة الاإنرن��ت في بع�س الاأوق��ات، والانقطاع الم�ض��تمر بال�ض��بكات اأثناء 
المحا�ض��رات، اإْذ تراوحت المتو�ض��طات الح�ض��ابية بن (05.3 - 03.4)، وقد يعود ال�ض��بب في هذه النتيجة، اإلى 
الانت�ضار الوا�ضع لم�ضممي الفيرو�ضات المخرقة للمواقع والخبرة الكبيرة لدى المخرقن التي من الممكن للطلبة 
اأن ي�ض��تغلوها في الح�ض��ول على الاختبارات اأو تهكير المواقع التعليمية، كما قد ُيعزى اأي�ض��ًا اإلى حداثة التعلم 
الالكروني في الجامعة وعدم قدرة الجامعة على توفير الخدمات ال�ضرورية والمنا�ضبة التي تفي باحتياجات 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س واأي�ض��ًا الطلبة، وانعدام الدورات التدريبية للفنن الم�ض��وؤولن عن ال�ض��يانة والمتابعة 
للات�ض��الات وال�ض��بكات في الجامعة، وتتفق نتائج هذه الدرا�ض��ة مع نتائج درا�ض��ات نوافل��ة (5102)، العريني 
(5102)، التي كانت فيها المعوقات بدرجة كبيرة بما يخ�س �ض��عف �ض��بكة الاإنرنت داخل القاعات الدرا�ضية، 
وانقطاعها الم�ضتمر، و�ضهولة اخراق المحتوى التعليمي والاختبارات. 
وح�ضلت المعوقات التقنية والفنية على درجة متو�ضطة فيما يخ�س قلة المتخ�ض�ضن من اأع�ضاء هيئة التدري�س 
في مجال التعلم الاإلكروني، و�ضعف تجاوب الدعم الفني عند الحاجة اإليه، واأي�ضًا �ضعف التحديثات الفنية 
التقني��ة لنظام التعلم الاإلكروني، اإْذ تراوحت المتو�ض��طات الح�ض��ابية لهذه الفق��رات ما بن (20.3 - 83.3). 
ويمك��ن اأن تع��زى هذه الدرجة المتو�ض��طة اإلى ال�ض��غط الكبير على ا�ض��تخدام التعلم الاإلك��روني بعد التوجه 
الجدي��د لجامع��ة نج��ران لا�ض��تخدام نظ��ام اإدارة التعل��م الاإلك��روني واإل��زام كافة اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س 
با�ض��تخدامه، بع��د اإتاحة التعلي��م عن بعد للطلب��ة في جامعة نجران ب�ض��بب الظروف الا�ض��تثنائية التي تمر 
بها المنطقة، مما ي�ض��كل �ض��غطا على الموقع وكذلك على الدعم الفني في وحدة تقنيات المعلومات والات�ضالات. 
واختلفت هذه النتائج مع نتيجة درا�ضة العمرو (2102) التي ح�ضل فيه معوق عدم الاحتياج اإلى متخ�ض�ضن 
في ا�ضتخدام التعلم الاإلكروني على درجة كبيرة. 
وكانت درجة المعيق قليلة بالن�ض��بة ل�ض��عوبة التعامل مع النظام التقني للتعلم الاإلكروني، وبمتو�ضط ح�ضابي 
(80.2)، ويمك��ن اأن يع��زى ذلك اإلى و�ض��وح مكونات نظام اإدارة التعلم الاإلكروني و�ض��هولة ا�ض��تخدام اأدواته، 
ف�ض��ًلا عن توفر دليل اإر�ضادي م�ض��ور لكل من الطلبة واأع�ضاء هيئة التدري�س. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 
درا�ض��ة العمرو (2102) التي ك�ض��فت عن �ض��هولة التعامل مع نظام اإدارة التعلم الاإلكروني، وم�ض��اعدته على 
اإنجاز المهام ب�ضرعة وفاعلية.
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ثالث��ًا: نتائج الدرا�ض��ة المتعلقة بال�ض��وؤال الثال��ث: هل هناك فروق ذات دلالة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى دلالة 
(50.0=α) لمعوقات ا�ضتخدام التعلم الاإلكروني ُيعزى لمتغيرات (الجن�س، الكلية ،الدرجة العلمية، الخبرة في 
ا�ضتخدام نظام بلاك بورد draobkcalB)؟
اأوًلا: متغير الجن�س:
للك�ض��ف عما اإذا كانت هناك فروق ذات دلالة اإح�ض��ائية لمعوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني من وجهة نظر 
اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س ُتعزى لمتغير الجن�س، ُح�ض��بت المتو�ض��طات الح�ض��ابية والانحراف��ات المعيارية لكل من 
الذكور والاإناث واختبار (ت) لدلالة الفروق بن المتو�ضطن، والجدول (6) يو�ضح ذلك. 
 جدول (6) :المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية ونتائج الختبار (ت) لأثر الجن�س على معوقات ا�شتخدام التعلم 
الإلكتروني
الح�ضابي المتو�ضطالعددالجن�سالبعد
 الانحراف
المعياري
 درجة
الحرية
قيمة 
(ت)
 م�ضتوى
الدلالة
 الدلالة
اللفظية
42.024.104380.132.3671ذكرالمعوقات الإدارية والأكاديمية
غير دالة
38.050.3661اأنثى
51.04.0-04352.163.3671ذكرالمعوقات التقنية والفنية
40.124.3661اأنثى
93.020.104361.192.3671ذكرالمجموع الكلي
39.032.3661اأنثى
يبن الجدول (6) المتو�ض��طات الح�ض��ابية والانحرافات المعيارية لاأثر الجن�س على معوقات ا�ض��تخدام التعلم 
الاإلكروني من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة نجران، اإْذ بلغ المتو�ضط الح�ضابي الكلي للمعوقات 
الاإداري��ة والاأكاديمي��ة والمعوق��ات التقني��ة والفني��ة للذكور من اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س (92.3) والمتو�ض��ط 
الح�ض��ابي الكلي للاإناث من هيئة التدري�س (32.3) وقيمة (ت) (20.1) وم�ض��توى دلالة (93.0)، ودلت نتائج 
اختبار tset-t عن عدم وجود فروق دالة اإح�ض��ائيًا عند م�ض��توى دلالة (50.0=α) على ا�ض��تجابات اأع�ض��اء 
هيئة التدري�س في جامعة نجران حول معوقات ا�ضتخدام التعلم الاإلكروني ُيعزى اإلى متغير الجن�س (ذكر – 
اأنثى)، وهذا يدل على اأن معوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني مت�ض��اٍو من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س 
(ذك��ور، واإن��اث) في جامع��ة نج��ران، وق��د ُيعزى ذل��ك اإلى اأن اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س من الجن�ض��ن على وعي 
كبير باإمكانيات نظام اإدارة التعلم الاإلكروني وخ�ضائ�ض��ه، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ض��ة ال�ض��عدني 
(2102) التي اأجرها على اأع�ض��اء هيئة التدري�س في جامعة حائل في عدم وجود دلالة اإح�ض��ائية بالن�ض��بة 
لمتغ��ير الجن���س، واختلفت مع نتائج درا�ض��ة يا�ض��ن وملحم (1102) الت��ي اأظهرت فروقا ذات دلالة اإح�ض��ائية 
ُتعزى اإلى متغير الجن�س، ل�ضالح الذكور.
ثانيًا: متغير الكلية:
للك�ض��ف عما اإذا كانت هناك فروق ذات دلالة اإح�ض��ائية لمعوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني من وجهة نظر 
اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة نجران ُتعزى لمتغير الكلية، تم ا�ضتخراج المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات 
المعيارية لكل من الكليات الاإن�ضانية والكليات العلمية، وُح�ضب اختبار (ت) لدلالة الفروق بن المتو�ضطن، كما 
يو�ضحه الجدول (7). 
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جدول (7): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية ونتائج الختبار (ت) لأثر الكلية على معوقات ا�شتخدام التعلم 
الإلكتروني
الح�ضابي المتو�ضطالعددالكليةالبعد
 الانحراف
المعياري
 درجة
الحرية
قيمة 
(ت)
 م�ضتوى
الدلالة
 الدلالة
اللفظية
30.176.2781اإن�شانيةالمعوقات الإدارية والأكاديمية
043
5.05.0-
غير دال
69.071.3551علمية
3.033.071.124.3781اإن�شانيةالمعوقات التقنية والفنية
12.183.3551علمية
4.01.0-1.140.3781اإن�شانيةالمجموع الكلي
80.182.3551علمية
يب��ن الجدول (7) المتو�ض��طات الح�ض��ابية والانحرافات المعيارية لاأث��ر الكلية على معوقات ا�ض��تخدام التعلم 
الاإلكروني من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س في جامعة نجران، اإْذ بلغ المتو�ضط الح�ضابي الكلي للمعوقات 
الاإداري��ة والاأكاديمي��ة والمعوق��ات التقني��ة والفني��ة للكليات الاإن�ض��انية (40.3) والمتو�ض��ط الح�ض��ابي الكلي 
للكلي��ات العلمي��ة (82.3)، وكان��ت قيمة (ت) (20.0-) وم�ض��توى الدلالة (4.0)، ودلت نتائ��ج اختبار tset-t 
على عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى دلالة (50.0=α) على ا�ضتجابات اأع�ضاء هيئة التدري�س في 
جامعة نجران حول معوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني ُيعزى اإلى متغير الكلية (اإن�ض��انية - علمية)، وهذا 
ي��دل عل��ى اأن معوقات التعلم الاإلكروني مت�ض��اٍو من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س في الكليات الاإن�ض��انية 
والعلمي��ة في جامع��ة نجران، وقد ُيعزى ذلك اإلى اأن نظام التعلم الاإلكروني الم�ض��تخدم في الكليات الاإن�ض��انية 
هو نف�ض��ه الم�ض��تخدم في الكليات العلمية، وكذلك الاإمكانات المتوافرة من برمجيات واأجهزة مت�ضاوية في جميع 
كليات جامعة نجران �ضواء منها العلمية اأو الاإن�ضانية. وتتفق نتائج هذه الدرا�ضة مع نتائج درا�ضتي الحوامدة 
(1102)، الدي��ل (3102) الت��ي ك�ض��فت عن عدم وجود فروق دالة اإح�ض��ائيًا ُتعزى لمتغير الكلية (اإن�ض��انية – 
علمية)، واختلفت هذه النتائج مع نتائج درا�ض��ة نوافلة (5102) التي ك�ض��فت عن وجود فروق دالة اإح�ض��ائيًا 
ُتعزى لمتغير الكلية ل�ضالح الكليات الاإن�ضانية.
ثالثًا: متغير الموؤهل العلمي:
للك�ض��ف عما اإذا كانت هناك فروق ذات دلالة اإح�ض��ائية لمعوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني من وجهة نظر 
اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س في جامعة نجران ُتع��زى لمتغير الموؤهل العلمي تم ا�ض��تخدام تحلي��ل التباين الاأحادي 
لمتغير الموؤهل العلمي (دكتوراه – ماج�ضتير – بكالوريو�س). والجدول (8) يو�ضح ذلك.
جدول (8): تحليل التباين الأحادي لأثر الموؤهل العلمي على معوقات ا�شتخدام التعلم الإلكتروني
المربعات مجموعم�ضدر التباينالبعد
 درجة
الحرية
 متو�ضط
المربعات
قيمة 
(ف)
م�ضتوى 
الدلالة
 الدلالة
اللفظية
3.07.19.128.3بين المجموعاتالمعوقات الإدارية والأكاديمية
غير دال
1.1933653داخل المجموعات
3.043.45.5211بين المجموعاتالمعوقات التقنية والفنية
5.1933984داخل المجموعات
3.020.37.324.7بين المجموعاتالمجموع
3.1933324داخل المجموعات
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يب��ن الج��دول (8) متو�ض��طات المربع��ات وقيم��ة (ف) لاأث��ر الموؤه��ل العلم��ي عل��ى معوق��ات ا�ض��تخدام التعلم 
الاإلك��روني من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س في جامعة نجران، ُيعزى لمتغ��ير الموؤهل العلمي (دكتوراه – 
ماج�ض��تير – بكالوريو�س)، اإْذ بلغ متو�ض��ط المربعات الكلي للمعوقات الاإداري��ة والاأكاديمية والمعوقات التقنية 
والفني��ة ب��ن المجموع��ات (7.3) ومتو�ض��ط المربع��ات الكل��ي داخ��ل المجموع��ات (3.1) وقيم��ة (ف) (20.3) 
وم�ضتوى الدلالة (3.0)، واأظهرت نتائج تحليل التباين الاأحادي عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى 
دلال��ة (50.0=α) على ا�ض��تجابات اأع�ض��اء هيئة التدري���س في جامعة نجران فيما يتعلق بمعوقات ا�ض��تخدام 
التعل��م الاإلك��روني تبع��ًا لمتغير الموؤهل العلم��ي (دكتوراه – ماج�ض��تير – بكالوريو�س)، وقد ُيع��زى ذلك اإلى اأن 
ع�ض��و هيئة التدري�س مهما كان موؤهله العلمي فاإنه ي�ض��عى لتقديم الاأف�ض��ل لطلبته من خلال ا�ض��تخدام نظام 
اإدارة التعل��م الاإلكروني المتاح لجميع اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بمختلف موؤهلاتهم العلمي��ة، الاأمر الذي جعل 
اأراءهم تتفق حول معوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني، وتتفق نتائج هذه الدرا�ض��ة مع نتائج درا�ضتي يا�ضن 
وملحم (1102)، نوافلة (5102) اللتن ك�ض��فتا عن عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�ض��ائية تبعًا لمتغير الموؤهل 
العلمي.
رابعًا: متغير الخبرة في ا�ضتخدام بلاك بورد"draobkcalB":
 للك�ض��ف عما اإذا كانت هناك فروق ذات دلالة اإح�ض��ائية لمعوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني من وجهة نظر 
اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س في جامعة نج��ران ُتعزى لمتغير الخ��برة في ا�ض��تخدام بلاك ب��ورد "draobkcalB" 
(عالي��ة – متو�ض��طة – مبت��دئ – ب��دون خ��برة) تم ا�ض��تخدام تحلي��ل التباين الاأح��ادي عند م�ض��توى دلالة 
(50.0=α). كما هو مو�ضح بالجدول (9).
جدول (9): تحليل التباين الأحادي لأثر الخبرة في البلاك بورد "draobkcalB" على  معوقات  ا�شتخدام  التعلم 
الإلكتروني
المربعات مجموعم�ضدر التباينالبعد
 درجة
الحرية
 متو�ضط
المربعات
قيمة 
(ف)
م�ضتوى 
الدلالة
 الدلالة
اللفظية
4.02.21.233.6بين المجموعاتالمعوقات الإدارية والأكاديمية
غير دالة
50.1833453داخل المجموعات
3.07.41.733.12بين المجموعاتالمعوقات التقنية والفنية
4.1833974داخل المجموعات
43.04.36.438.31بين المجموعاتالمجموع
2.1833614داخل المجموعات
يب��ن الجدول (9) متو�ض��طات المربعات وقيمة (ف) لاأثر الخبرة في ا�ض��تخدام بلاك ب��ورد "draobkcalB" 
عل��ى معوق��ات ا�ض��تخدام التعل��م الاإلك��روني من وجه��ة نظر اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س في جامعة نج��ران، اإذ 
بل��غ متو�ض��ط المربعات الكل��ي للمعوق��ات الاإداري��ة والاأكاديمي��ة والمعوقات التقني��ة والفنية ب��ن المجموعات 
(6.4) ومتو�ض��ط المربع��ات الكل��ي داخ��ل المجموع��ات (2.1) وقيمة (ف) (4.3) وم�ض��توى الدلال��ة (43.0)، 
واأظهرت نتائج تحليل التباين الاأحادي عدم وجود فروق دالة اإح�ض��ائيًا عند م�ض��توى دلالة (50.0=α) على 
ا�ض��تجابات اأع�ض��اء هيئة التدري�س في جامعة نجران فيما يتعلق بمعوقات ا�ض��تخدام التعلم الاإلكروني تبعًا 
لمتغ��ير الخ��برة في ا�ض��تخدام البلاك ب��ورد (draobkcalB) (عالية – متو�ض��طة – مبت��دئ – بدون خبرة)، 
وق��د ُيع��زى ذلك اإلى اأن كافة اأع�ضاء هيئة التدري�س ذو الخ��برات المختلفة مهتمن با�ضتخدام منظومة التعلم 
الاإ لكتروني draobkcalB تبع��ًا لتوجه جامعة نجران نحو ا�ضتخدام التعلم الاإلكروني وم�ضايرة التطورات 
التكنولوجي��ة في الات�ض��الات ونظم المعلومات، الاأمر الذي جعلهم يدرك��ون المعوقات التي تعوق ا�ضتخدام نظام 
اإدارة التعل��م الاإلكروني بفاعلية، بغ�س النظر ع��ن خبراتهم با�ضتخدامه. وتتفق نتائج الدرا�ضة الحالية مع 
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نتائ��ج درا�ض��ة الحوامدة (1102) الت��ي اأظهرت عدم وجود فروق دالة اإح�ضائي��ًا تبعًا لمتغير الخبرة، وتختلف 
ه��ذه النتيج��ة مع نتيجة درا�ضة الغام��دي (2102) التي اأظهرت وجود فروق دال��ة اإح�ضائيًا ل�ضالح الخبرات 
العالية.
 الاستنتاجات:
في �ضوء نتائج الدرا�ضة، تبن اأهم المعوقات التي تحول دون ا�ضتخدام التعلم الاإلكروني في جامعة نجران من 
وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س عينة الدرا�ضة وهي على النحو الاآتي:
•  �ضعوبة  تطبيق  التعلم  الاإلكروني  لبع�س  المقررات  التي  تحتاج  اإلى  م�ضاهدة  واقعية.
•  عدم  وجود  حوافز  ت�ضجيعية  لاأع�ضاء  هيئة  التدري�س  الم�ضتخدمن  للتعلم  الاإلكروني.
•  قلة  الخبرة  في  ا�ضتخدام  نظام  اإدارة  التعلم  الاإلكروني،  و�ضعف  التخطيط  للمحا�ضرات  التزامنية.
•  �ضهولة  اخراق  المحتوى  التعليمي  والاختبارات.
•  عدم  امتلاك  الطلبة  لاأجهزة  حا�ضوب  واإنرنت.
•  �ضعف  تاأهيل  الفنين،  و�ضعف  وانقطاع  الاأنرنت.
•  �ضعف  المحا�ضرات  الاإر�ضادية  واللقاءات  التثقيفية.
كم��ا اأظهرت الدرا�ضة عدم وجود فروق ذات دلالة اح�ضائي��ة في تحديد معوقات ا�ضتخدام التعلم الاإلكروني 
م��ن قب��ل اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س في جامعة نج��ران بناء عل��ى متغيرات (الجن���س، الكلية، الدرج��ة العلمية، 
الخبرة في ا�ضتخدام بلاك بورد (draobkcalB).
التوصيات:
في �ضوء الا�ضتنتاجات تم و�ضع عدد من التو�ضيات كالاآتي:
1.  اإدم��اج التكنولوجي��ا في المق��ررات الجامعية تدريجيًا من خ��لال ت�ضميم المق��ررات الاإلكرونية، بناء على 
اأ�ض�س ومعايير الت�ضميم التعليمي، وتقديمها عبر ال�ضبكة العالمية اأو المحلية على مدار ال�ضاعة.
2.  ال�ضع��ي الج��اد لتوف��ير الحوافز المادي��ة والمعنوية الت��ي ت�ضاهم في دف��ع اأع�ضا هيئة التدري���س لا�ضتخدام 
التعلم الاإلكروني.
3.  �ض��رورة عق��د ور�ض��ات تدريبي��ة لاأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س لتطوي��ر قدراته��م با�ضتخ��دام نظ��ام التعلم 
الاإلكروني في التدري�س.
4.  توفير برامج الحماية اللازمة لنظام التعلم الاإلكروني وتاأمن ا�ضتخدامه لغير منت�ضبي الجامعة.
5.  حث جميع الطلبة من خلال المحا�ضرات الاإر�ضادية واللقاءات التثقيفية على اقتناء حوا�ضيب وا�ضتخدام 
التعلم الاإلكروني باعتباره من اأهم التقنيات التي ت�ضهل التعلم.
6.  التاأهيل الم�ضتمر للفنن في تقنيات التعليم الذين من مهامهم �ضيانة ال�ضبكات والاأنرنت في الجامعة.
المقترحات:
1.  اإجراء المزيد من الدرا�ضات في مجال التعلم الاإلكروني ومعوقات ا�ضتخدامه من وجهة نظر القائمن على 
اإدارة الجامعة.
2.  اإجراء درا�ضات لمعوقات ا�ضتخدام التعلم الاإلكروني في جامعة نجران من وجهة نظر الطلبة.
3.  درا�ضة فاعلية ا�ضتخدام نظام اإدارة التعلم الاإلكروني في الجامعات ال�ضعودية و�ضبل تطويرها.
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